



ดว้ย 2 ส่วน คอื ส่วนบทคดัย่อและส่วนเน้ือเรื่อง ความยาวของบทความรวมไม่เกนิ 12 หน้า 
กระดาษ A4 พมิพ์ด้วยโปรแกรม Microsoft Word 2003 – 2016 ใช้ตวัอกัษร Browallia 
New สําหรบัหวัเรื่องใช้ตวัหนาขนาด 18 พอยต์ และส่วนเน้ือเรื่องตวัปกตขินาด 14 พอยต ์
และใหต้ัง้ค่าหน้ากระดาษ ขอบบน (Top margin) 1 น้ิว ขอบล่าง (Bottom margin) 1 น้ิว 
ขอบซา้ย (Left margin) 1.25 น้ิว และขอบขวา (Right margin) 1 น้ิว ระยะห่างระหว่างบรรทดั
เป็น single space จดัเป็นคอลมัน์เดยีวตลอดทัง้บทความ โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 
 
ส่วนบทคดัย่อ 
1. บทคดัย่อประกอบด้วยชื่อเรื่อง (Title) ชื่อคณะผู้วจิยั (Authors) ชื่อสถาบนั และเน้ือหา 
(Body) พรอ้มคาํสาํคญั (Keywords) 
เขยีนเรยีงลําดบั บทคดัย่อภาษาไทยและตามด้วยบทคดัย่อภาษาองักฤษ และต้อง
ประกอบดว้ยส่วนต่าง ๆ ดงักล่าวขา้งตน้ 
2. ชื่อเรื่อง ความยาวไม่เกนิ 2 บรรทดั  ชื่อเรื่องภาษาองักฤษ ตวัอกัษรแรกของทุกคํา 
ให้ใช้ตวัพมิพ์ใหญ่ ยกเว้นคํานําหน้านาม (article)  คําบุพบท (proposition) และคํา 
สนัธาน (conjunction) ใหพ้มิพเ์ป็นตวัพมิพเ์ลก็ 
3. ชื่อคณะผู้วจิยั พมิพ์ดว้ยตวัอกัษรขนาด 15 พอยต์ ระบุเฉพาะชื่อและนามสกุล โดย
ไม่ต้องมคีํานําหน้านามหรอืคุณวุฒ ิและใส่ดอกจนั (asterisk, *) หลงันามสกุลของผู้
นิพนธ์ประสานงาน (corresponding author) สําหรบัภาษาไทยให้เว้นวรรค 2 เคาะ
ระหว่างชื่อผู้วิจยั และผู้วจิยัคนสุดท้ายให้ใส่ “และ” นําหน้าโดยไม่ต้องเว้นวรรค และ
สําหรบัภาษาองักฤษให้ใส่จุลภาค (comma) หลงันามสกุล ยกเว้นคนสุดท้ายให้นํา 
หน้าดว้ย “and” และไมต่อ้งใส่จลุภาคหน้า “and” 
4. ชื่อสถาบนัขึน้บรรทดัใหม ่พมิพด์ว้ยอกัษรขนาด 12 พอยต ์หากมมีากกว่า 1 สถาบนั
ใหใ้ชต้วัเลขยก (superscript) กํากบัหน้าชื่อสถาบนัและหลงัชื่อผูว้จิยัใหต้รงกนั อเีมล์
ของผูนิ้พนธป์ระสานงาน พมิพบ์รรทดัใหมใ่ตช้ื่อสถาบนัดว้ยตวัอกัษรขนาด 12 point 
5. เน้ือหาในบทคดัยอ่ ควรครอบคลุมสาระสําคญัของการศกึษา เช่น วตัถุประสงค ์วธิกีาร 
ผลและอภปิรายผล 




1. เน้ือเรื่องประกอบด้วย บทนํา (Introduction) วธิดีําเนินการวจิยั (Research Metho-
dology) ผลการวจิยั (Results) อภปิรายผล (Discussion) สรุปผลการทดลอง (Conclusion) 
กติตกิรรมประกาศ (Acknowledgement) และเอกสารอา้งองิ (References)  




4. ผลการวจิยั หรอืผลการวจิยัและอภปิรายผล เป็นการเสนอผลการศกึษาตามสิง่ทีค่้น 
พบ ควรเสนอผลอยา่งชดัเจน ตรงประเดน็ ตามลาํดบัหวัขอ้ทีศ่กึษา และอภปิรายผล
การศกึษา โดยวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบกบังานวจิยัอื่น ๆ และ/หรอืทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้ง 
5. สรปุผล เป็นการสรปุสาระสาํคญัทีไ่ดจ้ากการศกึษาและใหข้อ้เสนอแนะ 
6. กติตกิรรมประกาศ เป็นการระบุแหล่งทุนสนับสนุนการวจิยั หน่วยงาน หรอืบุคคลที่
ใหก้ารสนบัสนุน (ถา้ม)ี 
7. เอกสารอา้งองิ เป็นการเขยีนเอกสารอา้งองิ ใหย้ดึถอืรปูแบบตามตวัอยา่งต่อไปน้ี 
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 การอ้างองิในรายงานเอกสารท้ายแต่ละเรื่อง ให้แปลรายการอ้างองิภาษาไทย เป็น
ภาษาองักฤษ และเขยีนตามทา้ยเอกสารอา้งองิดงักล่าวว่า (in Thai) เช่น 
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 การอ้างอิงแทรกเน้ือหา ให้ใชร้ะบบนามและปี เช่น Takabe (2008) รายงานว่า... 
หรอื (Takabe, 2008) การเขยีนเอกสารอ้างองิในตอนท้ายบทความนัน้ ให้เรยีงลําดบั
ตามตวัอกัษร 
 แหล่งอ้างอิงจากอินเตอรเ์น็ต ใหเ้ขยีนอา้งองิในรปูแบบดงัน้ี ใส่ชื่อเวบ็ไซต์ทีนํ่ามา
อ้างองิ เขยีนตามดว้ยคําว่า “Retrieved from” และและตามดว้ยเวบ็ไซต์ที่เขา้ถงึได ้จาก-
นัน้ใส่เครือ่งหมายจลุภาค (,)  เขยีนตามดว้ยวนัเดอืนปีทีส่บืคน้ เช่น 
 Retrieved from http://www.researchgate.net/publication/260671680_Discovering_Perio dicity_ 
Hands-On_Minds-On_Organization_of_the_Periodic_Table_by_Visualizing_the_Unseen, 
February 24, 2015. 
 การอ้างอิงในเน้ือหาของแหล่งอ้างอิงจากอินเตอรเ์น็ต เขยีนชื่อผู้แต่งและตาม
ด้วยปี ค.ศ. ที่สบืค้น เช่น (Phornphisutthimas, 2008) หากไม่ทราบชื่อผู้แต่งให้เขยีน
คําว่า “internet” และตามด้วยปี ค.ศ. ที่สบืคนื เช่น Internet (2010) ได้กล่าวถึง ... 
หรอื ... สามารถนําไปใชป้ระโยชน์ได ้(internet, 2010) 
8. ภาพประกอบ ส่งไฟลน์ามสกุล jpg หรอื tif และควรมคีวามละเอยีดไม่ตํ่ากว่า 300 × 
300 dpi โดยใหค้ําอธบิายรปูภาพอยู่ใต้ภาพ ใหใ้ช ้ภาพที ่1 (ตวัหนา) และคาํอธบิาย
ภาพ เช่น ภาพท่ี 1 รปูแบบการเจรญิเตบิโตของไซยาโนแบคทเีรยี 
9. ตาราง ใหใ้ช ้ตาราง (ตวัหนา) อยูเ่หนือตาราง เช่น ตาราง 1 สมบตัทิางกายภาพของ … 
10. กรณีทีม่ขีอ้มลูสาํคญัและสามารถเปิดเผยไดใ้นทีส่าธารณะโดยไมผ่ดิจรยิธรรมการวจิยั 
เช่น แบบวดัมโนมตขิองผูเ้รยีน เรือ่ง … ขอใหผู้ว้จิยัส่งไฟลข์อ้มลูดงักลา่วเป็นขอ้มลูเสรมิ 
(supplementary data) หรอืข้อมูลสนับสนุน (supporting data) เมื่อผ่านการพิจารณา
ใหล้งตพีมิพจ์ะนําเผยแพรล่งบนเวบ็ไซตข์องวารสารต่อไป 
11. ตวัเลขใหพ้มิพโ์ดยใชฟ้อนตภ์าษาองักฤษเท่านัน้ 
